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月告示　文部科学省　第 1 章総則第 2-1．
2） 文部科学省（2017）　幼稚園教育要領－平成２９年３月
告示　文部科学省　第 2 章より「表現」3 内容の取扱い．
3） 同上 .
4） 柳沼てるこ（2003）　『リズム・ムービングー五感を生






www.geidai.ac.jp/labs/gcam/〉2017 年 9 月 25 日アクセス
お茶の水女子大学子ども発達教育研究センター（2004）　
『幼児教育ハンドブック』　〈http://www.ocha.ac.jp〉2017
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